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本论文是基于 EDI 技术实现 EDI 子系统在货代集装箱管理系统中的融合。
论文通过对海运业务流程和大客户货物跟踪流程的分析，把 EDI 子系统功能分
为：EDI 报文的导入和 EDI 报文的导出。二者都采用任务机制，EDI 中心定时读
取导入导出任务，经过各个子服务的处理后，实现报文的生成发送和外部接收的
EDI 报文数据解析导入到业务系统中。 





















Container container transport is the carriage of goods as a transportation unit is 
an advanced modern mode of transport is a highly competitive shipping market focus. 
It has a "safe, rapid, simple, inexpensive"feature will help reduce transport links, 
through comprehensive utilization of railway, highway, waterway and aviation and 
other transport modes, the multimodal transport, and "door to door"transport. 
With economic globalization, Internet and computer network technology, the 
rapid development of XML-based EDI (Electronic Data Interchange, Electronic Data 
Interchange) technology in the shipping market has been fully utilized, and build 
global EDI network. The shipping container transport is the focus of market 
competition; the container is container transport carrier. In container management, the 
use of EDI technology, all depicting common data containers, such as weight, number, 
size and other storage, and then enter all the information related with the operation of 
the container, especially container operation and repair of the situation, it is easy to 
informed Container The number in the country. Can use this information to optimize 
capacity allocation. In addition, the use of EDI can also be used statistics to calculate 
the costs, net profit, turnover rate, total income and the benefit analysis. Then on the 
shipper, container or transport distance assessed. 
This thesis dedicates syncretic using of EDI in container management system.By 
analysis flows of marine business and tracking big customers’cargo, this thesis 
divides functions of EDI subsystem into: leading in and educement of EDI messages. 
Both of them use Duties mechanism.The center of EDI reads duty of leading in and 
educement termly, then achieves sending message and leading the analysis of EDI 
message received from outside into business system after processing of every 
subsysterm. 
The system which achieved in this thesis can let the user send EDI booking mail 
















messages to America. Meanwhile, it can also meet the need of tracking goods for 
customers.The intergration of EDI subsystem and freight container management 
system not only to save the time of container booking and customs clearance, but also 
realize EDI.It not only save the resources and costs, but also improve the company's 
operational efficiency. 
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。美国前 500 家大企业中有 65%使用 EDI，
90%的报关业务通过 EDI 进行。在亚太地区,新加坡的 EDI 系统 Trade net 是世界
上第一个全国性贸易促进网。 














本文研究的内容是基于 EDI 技术，以 EDI 子系统的方式融合在货代集装箱
管理系统中，使得用户能通过 EDI 子系统进行向船公司发送 EDI 订舱报文和向































第二章，着重介绍了与 EDI 相关的可扩展标记语言(Extensible Markup 
Language，英文缩写为 XML)、通信技术和 Web Service 技术及相关技术。  
第三章，研究了基于 EDI 技术的 EDI 系统的总体设计，利用 Web Service 的
特有的互操作性、可重用性、开放性等特点。系统采用三层架构模式，主要涉及
EDI 系统组件与接口设计、基于 XML的报文设计和 EDI 中心数据库设计。 
第四章，对构成 EDI 中心的各个模块进行设计和实现，主要有数据抽取模
块、数据映射模块、生成报文模块、报文特殊处理模块和报文传输模块。 


































到 70年代，由于数字通讯技术的发展大大地扩大了 EDI 技术的应用范围，
同时带动了相关的 EDI 数据交换标准的建立。EDI 数据交换标准首先建立在运输
行业，1975年由 TDDC(Transportation Data Coordinating Committee)运输数据协调
委员会发表了第一个 EDI 标准，用于美国运输业得信息电子交换方法标准。1976
年美国医院供给网成为了第一个专用的 EDI 系统。随之美国杂货业在整个行业
范围内推出了 EDI。1979年 X12 委员会开始制定跨行业使用的 EDI 标准。到 80
年代中期，EDI 在美国得到大量的应用，同时其他国家也相继定义了自己的 EDI
标准，导致了国际 EDI 标准不一致。1989 年 EDI 国际标准 EDIFACT 标准制定




20 世纪 90 年代，随着 Intenet 的快速发展和深入应用，以互联网为基础的
Internet EDI 的产生给传统 EDI 带来新的发展机会，它融合了传统 EDI 和互联网
的优势，使 EDI 用户扩大了参与交易范围，降低了交易成本，通过数据加密等
发送提高了交易的安全性。但是随着公司的供应链管理模式的数据传输方式变成




























第一类贸易数据互换系统（Trade Data Interchange，简称 TDI），它用电
子数据文件来传输订单、发货票和各类通知。它是最基本的，也是最知名
的 EDI 系统。 
第二类是电子金融汇兑系统（Electronic Fund Transfer，简称 EFT），使
用于银行与银行之间、银行与其它组织机构之间进行电子费用汇兑。 
第三类是应用于航空公司或旅行社的票务预订系统，即交互式应答系
统（Interactive Query Response）。 
第四类带有图形资料自动传输的 EDI。 
EDI 技术的构成要素有：EDI 标准、EDI 软硬件和通讯标准 
EDI 标准，它提供了计算机应用系统之间能够阅读、理解和处理商业文件所





的 EDI FACT和美国的 ANSIX.R。 
EDI 软硬件，EDI 软件必须的三个基本功能为：报文格式转换、翻译、和通

















协议、TCP/IP 协议、X.25 协议、PPP 协议等。他们分属在 ISO 参考模型的不同
层次，提供不同的服务。图 2-1 为 ISO参考模型中各个协议层次结构示意图。 
 
 
图 2-1 ISO 参考模型中各个协议层次结构示意图 
 
2.1.2 EDI 实现方式 
EDI 发展至今，它的交换方式由早期基于 VAN 的 EDI 交换中心方式，
发展到基于 Internet 的 EDI 交换方式,他们具有完全不同的结构
[10]
。 
1. 基于 VAN 的 EDI 系统 
基于 VAN 的 EDI 系统以 EDI 交换中心为核心，来完成包括单证管理、
格式转换校验、单证交换等大部分复杂的 EDI 功能。它可以通过网络与其
他的 EDI 中心互联。VAN EDI 通过贸易伙伴提供的身份确认信息，用于跟踪
在 VAN 上传输的 EDI 报文交换。保证了 EDI 交换从发送方到接收方的传输
过程不被篡改，从而实现了 EDI 完整性。 
VAN EDI 支持大量的通讯协议，但是速率较低，通过提供封闭式系统
来确保较高的可靠性。但是 VAN EDI 的使用成本门槛高，导致中小企业因
成本问题，而无法使用 VAN EDI 提供的服务。这也是阻碍 VAN EDI 发展的
主要因素。 
2. 基于 Internet 的 EDI 系统 
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